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Azote et phosphore 
dans les eaux de pluies 
à Fort-Lamy (1970) 
R&U?& 
Sur un total de 6X6,4 mm pour la saison des pluies à 
Fort-Lamy (Tchad), 33 a.na&ses de pluies correspon- 
dant à 532,l mm ont éti? faites. Par extrapolation on a 
estimé les apports rt 346 mg NH,-N, 122 mg Nos-N 
et 24 mg PO,-P par m8tre carré. Les concentrations en 
NO,- et POB- décroissent au cours de la saison. des 
pluies, mais les concentrations en. NH,+ restent assez 
élevées. 
ABSTRACT 
From a total rairzfall of 656,4 m.m dwring the wet 
season in Fort-Lamy (Rep. Chad), 38 analyses have 
been performed on raiA &ter rep;e>en.ting 532,l mm. 
The total amount of precipi.tated elements per square 
m.eter was estim.ated at 346 mg NH,-N, 122 mg N?s-N 
and 24 m.g PO,-P. NO,- and P0,3- concentratzons 
in successive sains decrease zvith time in the season, but 
NH,+ remain, kigh till the end of the season. 
Sur un total de 656,4 mm pour la saison des pluies 
de 1970 à Fort-Lamy (Tchad), 33 analyses de pluies 
correspondant à 532,l mm ont été faites. 
Les hauteurs de pluies utilisées ont été fournies 
par la station météorologique de 1’O.R.S.T.O.M. à 
Fort-Lamy. Les échantillons ont été recueillis en 
récipients de verre, posés à 1 m du sol, dans des endroits 
aussi dégagés que possible. Ces récipients étaient posés 
en début de chaque pluie, de façon à ne pas recevoir 
de poussières entre deux précipitations. Ce mode de 
prélèvement, qui nécessite une présence au début de 
chaque pluie, explique qu’il n’y ait eu que 33 préle- 
vements sur 53 pluies égales ou supérieures à 0,2 mm. 
Les échantillons ont été filtrés sur fibre de verre 
(diamètre moyen des pores : 0,3 mm), acidifiés par 
l’acide sulfurique à raison de un pour mille, puis 
conservés en flacons de verre au réfrigérateur. Les 
dosages ont été faits suivant la méthode de Parnas- 
Wagner et addition du réactif de Nessler pour l’azote 
ammoniacal et pour les nitrates préalablement réduits 
par l’alliage de Dewarda (GOLTERMAN, 1969). Quelques 
essais effectués juste après les pluies permettent de 
conclure à l’absence de nitrites dans ces eaux. Les 
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phosphates ont été dosés par calorimétrie à 882 nm 
du complexe molybdique réduit (GOLTERIVIAN 1959). 
La reproductibilitk des dosages d’azote, estimée 
d’après les écarts entre doublets, est de l’ordre de 
+ 40 Fg N/l, avec une probabilité de 95%. 
Les résultats sont reportés dans le tableau 1 qui a 
été divisé en sept fractions correspondant approxi- 
mativement à 100 mm de hauteur de pluie chacune, 
sauf la dernière. A partir des analyses effectuées, une 
estimation a été faite des quantités totales d’azote 
et de phosphore apportées par chacune de ces frac- 
tions, et la concentration moyenne a été calculée. 
On peut ainsi représenter (fig. 1) les concentrations 
moyennes par fractions successives de 100 mm de 
pluie. L’axe des ordonnées de gauche donne les con- 
centrations en azote. celui de droite les concentrations 
en phosphore., Sous l’axe horizontal, sont indiquées 
les dates correspondant à chaque fraction. 
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Fig. 1. - Concentrations moyennes estimées, par fractions 
successives de 100 mm de pluie. 
Les dates indiquent les limites d’intervalle pour chaque fraction. 
Les concentrations indiquées pour la deuxième frac- 
tion sont peu sûres, car elles sont évaluées à partir 
d’une seule pluie de 29,7 mm. Les concentrations les 
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TABLEAU 1 
FORT-LAMY - EAUX DE PLUIE - 1970 
hte H NH,-N NO,-N PO,-P Concentrations estimées moyennes Total estimé mg/& 
1970 mm mgfm3 mgfm3 mgfm3 NH,-N NOS-N PO,.P NH,-N NO,.N PO,-P 
13-4 
7-5 
14-5 
21.5 
28.5 
18.6 
20-6 
22.6 
25-6 
29-6 
l-7 
2-7 
5-7 
8-7 
10-7 
12.7 
14.7 
17.7 
18.7 
21-7 
22.7 
24.7 
25.7 
26-7 
28.7 
29-7 
30-7 
1-8 
3-8 
4-8 
5.8 
7.8 
8.8 
10.8 
11.8 
14.8 
20.8 
22-8 
23.8 
24.8 
25-8 
27.8 
28-8 
29-8 
30-8 
4-9 
6-9 
8-9 
11-9 
13-9 
15.9 
16-9 
17-9 
19-9 
29-9 
893 
096 
031 
29,0 
14,l 
032 
12,3 
16,7 
072 
OS 
036 
0,6 
972 
L6 
43 
29,7 
0,2 
48,3 
13,o 
5,4 
34,4 
LO 
13,5 
072 
377 
23 
32,6 
0-3 
52,3 
033 
1,4 
26,0 
L5 
11.2 
27,8 
l-4 
20,o 
13,7 
23,9 
434 
25,4 
19,9 
071 
096 
099 
28 
18,l 
8,3 
0.9 
34,0 
7-4 
23,5 
32,4 
292 
0,3 
23.10 0,2 - 
445 90 
- - 
- - 
225 340 
250 325 
- - 
740 1450 
760 865 
- - 
- - 
- - 
- - 
810 765 
- - 
715 550 
430 330 
- - 
- - 
- - 
430 420 
310 250 
- - 
- - 
- - 
935 5 
660 20 
1430 170 
- - 
1580 15 
- - 
160 30 
100 12 
30 10 
135 10 
860 0 
860 0 
130 0 
380 60 
320 0 
200 
390 
1110 
- 
690 
255 
150 
180 
- 
- 
- 
215 
375 
160 
- 
0 
40 
200 
- 
440 
0 
0 
0 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
- 
- 
110 
- 
- 
50 
45 
- 
6 
4 
- 
- 
- 
- 
48 
- 
56 
185 
- 
- 
- 
6 
57 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
- 
20 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
21 
0 
0 
0 
6 
- 
21 
0 
0 
0 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
- 
- 
494,8 605,5 40,s 48,88 59,83 4,03 
453.8 343.8 165.8 43.84 33,21 16,Ol 
850.7 195.3 26.6 75.37 17.31 2,36 
941.5 90.1 11.3 87.28 8,35 1,05 
364,3 7,O 2s 42,48 0,82 0,29 
291,l 27,2 093 30,51 2.85 0,03 
300,7 0 0 17,n 0 0 
Total 656,Q 535 180 37 346,l 122,4 23,77 
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plus fortes d’azote ammoniacal apparaissent entre 
le 20 juillet et le 10 août, tandis que l’azote nitrique 
décroît constamment du début à la fin de la saison 
des pluies. Après un maximum début juillet, peu sûr 
comme nous venons de le signaler, la concentration 
en phosphates décroît rapidement pour atteindre zéro, 
comme celle des nitrates, en fin de saison. Il faut noter 
que les concentrations en phosphates sont bien infé- 
rieures à celles d’azote. 
Le total estimé est de 346 mg NH,%+-N, 122 mg 
NO,--N et 24 mg PO,e--P par mètre carré et par an. 
La pluviométrie de 1970, 656 mm, est très proche de 
la moyenne annuelle de 634 mm établie sur 34 ans, 
les extrêmes étant 990 et 354 mm (BRUNET-MORET, 
1966). Pour 1970, les concentrations moyennes sont 
de 535 mg/me NH,-N, 180 mg/m3. NO,-N et 37 mg/m3 
PO,+-P, correspondant à une composition de pluie 
plutôt de zone tempérée que de zone tropicale, d’après 
Hutchinson. 
*4 titre de comparaison, nous avons résumé dans 
le tableau II quelques résultats pris dans la littérature ; 
les concentrations sont en mg/m3. 
TABLEAU II 
Dans le cas des résultats de Fort-Lamy, il est com- 
mode de calculer une moyenne des concentrations, 
mais nous avons vu que les concentrations sont très 
variables d’une pluie à l’autre. Une premihre estima- 
tion à partir de quelques analyses effectuées en 1969 
avait donné des résultats plus élevés que ceux trouvés 
pour 1970 (LEMOALLE, 1969). Il n’en reste pas moins 
vrai que les pluies constituent une source d’azote 
minéral non négligeable pour les eaux du lac Tchad 
et pour de nombreux autres lacs de zone tropicale 
qui sont souvent pauvres en azote minéral dissous. 
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